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Mampos i ha'ani klaru, ' 
dies gi egga'an, matata'choJ 
gi gua'ot ya sigi yo' manaitl 
lugat gaige gi destritu kuat 
i sengsong Chalan Kanoa. I 
gaige lokkue' gi fi'on i mas 
eskuela giya Saipan. Pa'go 
Hulio dia siette, mit nuebe 
sitentai singko. 
Yanggen sumugo' hao hal 
mami un li'e siempre un kulci 
guma'. Sen apmam este na m 
sa' desde i tiempon Hapones 
sientos trentai ocho na sak 
Guaha unu na bentanan espeh 
fafa'na' i chalan pupbliku. 
kareta manmalof fan guini na 
Meggai lokkue' manmamomokka1 
u'udai gi bisikleta guini no 
1 
Mampos i ha'ani klaru, esta alas 
dies gi egga'an, matata'chong yo' guini 
gi gua'ot ya sigi yo' manaitai. Este na 
lugat gaige gi destritu kuatro gi halom 
i sengsong Chalan Kanoa. I gima'-hu 
gaige lokkue' gi fi'on i mas dangkolo na 
eskuela giya Saipan. Pa'go na ha'ani 
Hulio dia siette, mit nuebe sientos 
sitentai singko. 
Yanggen sumugo' hao halom gi gima'-
mami un li'e siempre un kulot apu na 
guma'. Sen apmam este na mudelon guma' 
sa' desde i tiempon Hapones gi mit nuebe 
sientos trentai ocho na sakkan mahatsa-na. 
Guaha unu na bentanan espehos na ha 
fafa'na' i chalan pupbliku. Sesso i 
kareta manmaloffan guini na chalan. 
Meggai lokkue' manmamomokkat yan manma'-
u'udai gi bisikleta guini na Chalan. 
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Gi uriyan este na guma' guaha siha 
trongkon niyok ni manmitinekcha' manha 
yan mamopoddong ha' siha i niyok ni mon-
d~ngkolo yan manchikulati kulot-niha. 
Guaha un sagan kare ta gi un bandan i 
gima'. Meggai lokkue' na flares ni 
mansen bunitu rnandodokko' gi uriyan guma' 
yan i kanton i sitio. Mansen paopao yan 
mansen bunitu i kulot-niha. Difirentes 
klasen kulot i manmanf lolores yan todu 
klasen mineddong in lili'e', desde i mas 
dangkolo esta i mas dikike' Mans en 
la' la' este siha na tinanom flares. 
Manggef bunitu i kulot siha piot yanggen 
matto i tiempon-niha para u fanmanflores. 
Meggai kulot siha un lili'e' desde 
a'paka, agaga', amariyu, todu klasen 
kulot ni mansen ma'lak. Gi sanme'nan 
este na guma' guaha un trongkon mangga. 
Dangkolo esta na trongko. I ramas-na 
mansen anakko' ya mansen chomchom ni 
hagon-na. Meggai tinekcha' mangga un 
li li I e I • Guaha siha gada', manto'a yan 
manmasa na tinekcha'. Manggof bunitu i 
kulot'-niha gi hilo' i trongko piot ayu 
siha i manmasa na tinekcha'. Ai yanggen 
mangguaifi i mangglo' ya un nginge' i 
2 
mampaopao siha na pao masa 
Desde i trongko esta i gua 
mumento sina ha' hu li'e y 
este siha i pao masan mang 
guaife i mangglo'. 
---~-~ 
Gi tatte i gima-mami 1 
kusina. Guaha dos bentana 
mami. Gaige i pettan kusi1 
na' i sanlagu na chalan pul 
Meggai na tinanom baba' ya 
chotda siha guaha. Meggai 
aga' Taiwan esta manhuyong 
gi hilo' trongkon-niha. Kc 
I 
na trongkon chotda yan i tj 
Guaha lokkue' gi tatten i J 
tupu yan trongkon alageta' 
3 
este na guma' guaha siha 
k ni manmitinekcha' manha 
g ha' siha i niyak ni mon-
manchikulati kulat-fiiha. 
n kareta gi un bandan i 
i lakkue' na flares ni 
mandadakko' gi uriyan guma' 
i sitio. Mansen paapaa yan 
i kulat-niha. Difirentes 
i manmanf lolares yan tadu 
ong in lili'e', desde i mas 
i mas dikike'. Mansen 
iha na tinanom flares. 
u i kulot siha piot yanggen 
on-niha para u fanmanflores. 
siha un lili'e' desde 
, amariyu, tadu klasen 
en ma' lak. Gi sanme'nan 
guaha un trangkan mangga. 
na trangka. I ramas-na 
' ya mansen chamcham ni 
ggai tinekcha' mangga un 
ha siha gada', manta' a yan 
nekcha'. Manggaf bunitu i 
i hilo' i trongko piot ayu 
a na tinekcha'. Ai yanggen 
mangglo' ya un nginge' i 
2 
mampaopaa siha na pao masan mangga. 
Desde i trangko esta i gua'ot pa'ga na 
mumenta sina ha' hu li'e yan hu nginge' 
este siha i pao masan mangga kada mang-
guaife i mangglo'. 
Gi tatte i gima-mami na gaige i 
kusina. Guaha dos bentana gi kusinan-
mami. Gaige i pettan kusina na hafaf a-
na' i sanlagu na chalan pupbliku. 
Meggai na tinanom baba' yan trongkan 
chatda siha guaha. Meggai na trangka 
aga' Taiwan esta manhuyang ginen i rasimo 
gi hilo' trongkon-niha. Kasi guaha tres 
na trangkan chotda yan i tinekcha'-niha. 
Guaha lokkue' gi tatten i kusina tinanam 
tupu yan trongkon alageta' 
3 
Yanggen sumugo' hao halom pa' go gi 
taiguini na ora siempre un li'e' yan un 
hungok i famagu'on mandikike' na manhu-
gagando. Si Anthony un patgon lahi, esta 
kuatro aiios i idat-iia sigi di ha chonnek 
yan ha na'a'a'linken i agaga' na karetan 
hugeti. Gof brabu este na patgon, gof 
tomtom lokkue'. Ha sen tungo' este na 
patgon kumuentos. Kuatro anos ha' i 
idat-na lao kulang ha' un amko' yanggen 
ha tutuhuni kumuentos. 
\ j 
•, 
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Un li'e' lokkue' si Leila 
gon palao'an na humugagando ya 
muneka-na. Ha kantatayi i mune 
este na kanta i, "Mai go' neni, 
si nana-mu hao pumupulan." 
I ga'lagu yan i katu sigi 
i dos. Un huhungok ha' i fama 
gi bisinu na duru malalatde i 
niha sa' mambururuka gi halom 
I babui siha gi sagan-~ih ~ 
chikeru gi hayan i gima'-mami d 
Sigi di manessalao 
"I-I-i-i-i - I-i-i-i." Esta 
oran-niha manocho. Estaba i 
na sigi kumombetsasion pot i 
hanom g1 lancho. Umasagua 
yan i bihu ni gaige gi papa' 
mangga. Sina un hungok hafa 
"Ilek-mu nai David na est 
u halom i hanom gi lancho ya m 
esta pa' go tataya' ha' hanom g~ 
Ilek-na si Amalia. 
"Ombre Amalia, nangga sa' 
dumitietieni este siha na prubl 
Taya' trabiha paip ni sina manru 
gi lancho." Manoppe i bihu. 
~ 
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en sumugo 1 hao halom pa 1 go gi 
a ora siempre un li 1 e' yan un 
famagu 1 on mandikike 1 na manhu-
Si Anthony un patgon lahi, esta 
os i idat-na sigi di ha chonnek 
'a'a'linken i agaga' na karetan 
Gof brabu este na patgon, gof 
kkue'. Ha sen tungo' este na 
muentos. Kuatro anos ha' i 
ao kulang ha 1 un amko' yanggen 
i kumuentos. 
I \ 
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Un li 1 e' lokkue' si Leilani un pat-
gon palao 1 an na humugagando yan i 
muneka-iia. Ha kantatayi i muneka-na nu 
este na kanta i, "Maigo' neni, maigo 1 sa' 
si nana-mu hao pumupulan." 
I ga 1 lagu yan i katu sigi umadulak 
i d os. Un huhungok ha' i famalao'an siha 
gi bisinu na duru malalatde i famagu 1 on-
niha sa 1 mambururuka gi halom i gima-niha. 
I babui siha gi sagan-niha ginen i 
chikeru gi hayan i gima'-mami duru mangati. 
Sigi di manessalao ya ilek-niniha, 
11 I-I-i-i-i - I-i-i-i. 11 Esta inipos i 
oran-niha manocho. Estaba i dos amko' 
na sigi kumombetsasion pot i asunton 
hanom gi lancho. Umasagua este i biha 
yan i bihu ni gaige gi papa' trongkon 
mangga. Sina un hungok hafa ilek- niniha. 
"Ilek-mu nai David na Psta ha 1 para 
u halom i hanom gi lancho ya mangge na 
esta pa 1 go tataya 1 ha' hanom gi lancho?" 
Ilek-na si Amalia. 
"Ombre Amalia, nangga sa 1 i gubetno .-...., 
dumitietieni este siha na prublema. '~ 
T~ya' trabiha paip ni sina mana' fanhalom/----0 
g1 lancho." Manoppe i bihu. 1/ 
~-------~ 
5 
Gaige si Gordon yan si Johnny dos 
patgon lahi na ma'u'udai gi bisikletan 
amariyu. Si Gordon pumapatek ya si 
Johnny uma' angkas gi santatte. Este na 
bisikleta mampos chaddek yan anai maolek 
i dinangkolo-na para i dos patgon. Un 
huhungok lokkue' si Luella i chelon 
Leilani ni mas patgon anai ha a'agang si 
Leilani para u hugando i dos. Guiya 
lokkue' i mas kabilosa gi entre i 
manume'lu. 
6 7 
si ' Gordon yan si Johnny dos 
i na ma'u'udai gi bisikletan 
Si Gordon pumapatek ya si 
' angkas gi santatte. Este na 
ram:os chad~ek yan anai maolek 
[ o-na para i dos patgon. Un 
okkue' si Luella i chelon 
mas patgon anai ha a'agang si 
ra u hugando i dos. Guiya 
as kabilosa gi entre i 
6 
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Ai na minangge' i pao nengkanno' 
siha. Sigi i pao manmangge' na nengkanno' 
manabate gi hilo' aire. Duru i bisinu 
siha manmama'tinas amotsan talo'ani sa 
ti apmam oran boka. Guaha ayu i pao 
kineman siboyas, inafliton guihan yan 
manmangge' na pao tininon katne siha. 
Mata'chong hao guini gi papa' 
trongkon mangga. Siempre ti un o'son. 
Magof i sinente-mu sa ma'atendi hao 
maolek ni dos amko. Ma na' i hao 
atension yan ma kuentusi hao. Sum en 
fresko i ha'ani ya ni ti un siente i 
ora na esta mas ki oran humanao para 
i gima' . 
8 
iinangge' i pao nengkanno' 
i pao manmangge' na nengkanno' 
hilo' aire. Duru i bisinu 
t 'tinas amotsan talo'ani sa 
~n boka. Guaha ayu i pao 
iyas, inaf li ton guihan yan 
1a pao tininon katne siha. 
tong hao guini gi papa' 
tgga. Siempre ti un o'son. 
[nte-mu sa ma ' atendi hao 
Is amko. Ma na'i hao 
ma kuentusi hao. Sumen 
ani ya ni ti un siente i 
mas ki oran humanao para 
8 
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